






































Ꮫ 㸦࠘඲㸰ᕳ㸧㸦ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪Ϩ[Ṕ ]ྐ 2012㸪ϩ[ホㄽ] 2013㸧㸹Ỉ㔝┿⌮Ꮚࠗ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢṔྐⓗኚ㑄̿1880ᖺ
௦࠿ࡽ 1980ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ 㸦࠘㢼㛫᭩ᡣ㸪2013㸧㸹᪥ẚ჆㧗ࠗ ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ࣭࢔࣓ࣜ࢝̿⛣ẸᩥᏛ࣭ฟ∧ᩥ໬࣭཰ᐜᡤ 㸦࠘᪂᭙♫㸪
2014㸧㸹すᡂᙪࠗࠕ ஧ୡᩥᏛ࠘ࡢ᣺ᖜ̿ᅾ᪥ᩥᏛ࡜᪥⣔ᩥᏛࢆ࡜ࡶ࡟ࡳ࡚ࠖࠗ ⏕ᏑᏛ࠘7 ,ྕ 2014ᖺ 3᭶, 68-85࡞࡝ࠋ 


































                                                   





⮬↛⛉Ꮫㄽ㞟 1࠘22ᕳ㸪2006ᖺ10᭶㸪57-75㸹⏣ᮧ⣖㞝ࠕ1930ᖺ௦ “࢔࣓ࣜ࢝ஸ࿨”⤌ࡢࢼࣛࢺࣟࢪࠖࠗ ᮾி⤒῭኱Ꮫேᩥ⮬↛
⛉Ꮫㄽ㞟࠘124ᕳ㸪2007 ᖺ 11᭶㸪3-17ࠋ 
7 ౛࠼ࡤ୰⏣ᖾᏊࠗ ๓⏣Ἑᘯ୍㑻࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࠘㸦ᅗ᭩ห⾜఍㸪2000㸧㸹㘽ᮏ᭷㔛㸪㧗ᶫ⨾ᕹࠕ๓⏣Ἑᘯ୍㑻ࠗ ஧༑ୡ⣖࠘
ㄽ̿ᅾ⡿᪥ᮏேసᐙࡢ෌ホ౯ࠖࠗ ዉⰋᕤᴗᑓ㛛Ꮫᰯ⣖せ࠘38㸪2002㸪133-148;Kristina S. Vassil, “Passages Writing Diasporic 

























᪥⡿㛵ಀࡢᝏ໬㸪ኴᖹὒᡓத㸪᪥⣔ேᙉไ཰ᐜ㸪᪥ᮏࡢᩋᡓ࡬࡜⥆࠸࡚࠸ࡃ 1940 ᖺ௦๓༙ࡢᗎ᭤࡜࡞ࡿ 1930











                                                                                                                                                                        
᭩ᗑ㸪1996㸧㸹ᒣཱྀὈ஧ࠗ࢔࣓ࣜ࢝⨾⾡࡜ᅜྜྷᗣ㞝̿㛤ᣅ⪅ࡢ㌶㊧ 㸦࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸪2004㸧ࠋ 
9 ࣮࣭࢝ࣝ⡿⏣㸪⏣୰⨾ᬛᏊ࣭⏣୰♩ⶶヂࠗ ࡀࢇࡤࡗ࡚̿᪥⣔⡿ே㠉࿨ᐙ 60ᖺࡢ㌶㊧ 㸦࠘኱᭶᭩ᗑ㸪1984㸧㸹࣮࣭࢝ࣝࣚࢿࢲࠗ ᅾ
⡿᪥ᮏேປാ⪅ࡢṔྐ 㸦࠘᪂᪥ᮏฟ∧♫㸪1967㸧㸹࣮࣭࢝ࣝࣚࢿࢲ࣐ࠗࣥࢨࢼ࣮ᙉไ཰ᐜᡤ᪥グ 㸦࠘PMCฟ∧㸪1988㸧ࠋ 
10 Ỉ㔝㸪ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢṔྐⓗኚ㑄 㸪࠘➨୕❶㸪ᅄ❶ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ  



















ࡇࡢࡼ࠺࡞᪥⣔♫఍ࡢ⌧ἣࢆ㸪≉࡟୍ୡഃ࠿ࡽ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ㞧ㄅࡀ㸪ᩥ ⱁ㞧ㄅࠗ ཰✭ 㸦࠘1936-1939㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ






















                                                   
13 Paul Spickard, Japanese Americans: The Formations of an Ethnic Group, rev.ed. (New Brunswick: Rutgers University 
Press, 2009), 94-95. 
14 ࠗ཰✭ ࡢ࠘๰ห⫼ᬒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᒣᮏᒾኵࠕᗁࡢᩥⱁㄅࠗ ཰✭࠘ࠖ ⠛⏣㸪ᒣᮏ㸪ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ㞧ㄅ◊✲ 㸪࠘17-29ࢆཧ↷ࠋ
ࡲࡓᮏ✏࡛ࡣ㞧ㄅ⮬యࡣࠗ཰✭࠘඲ 6ྕ㸪᚟้∧ࠗ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ㞧ㄅ㞟ᡂձ 㸦࠘୙஧ฟ∧㸪1997㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 































ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࠕ໭⡿▷ḷ༠఍ ࡢࠖャⲡࠗࡀ ཰✭ ࡟࠘ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ໭⡿▷ḷ༠఍ ࡜ࠖࠗ ཰✭࠘
ࡢẕయࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡣぶࡋ࠸Ꮡᅾ㸪ࡶࡋࡃࡣࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡀࠕ໭⡿▷ḷ༠఍ࠖࢆໟྵࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ῿⨾
ࡢ㏽ཤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠗ ཰✭࠘➨ 5ྕ㸦1938ᖺ 10᭶㸧࡟ࡶ㸪ࠕᨾ῿⨾ஂ㞝Ặࢆ᝚ࡴࠖ࡜㢟ࡋ㸪㏣᝚ḷࡸリ㸪㝶᝿ࡀ
㸲㡫࡟Ώࡗ࡚㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ18ࠋඛࡢࠗ ྠ⬊ ࡢ࠘グ஦࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀぢཷࡅࡽࢀ㸪ᑠᯇ࡜῿⨾ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࡇࡢࠗ ཰
✭࠘ࡢྠே࡜ࡢ᥋Ⅼ㸪஺ὶࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᥎ ࡉࡏࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ᑠᯇࡣ㸪ࠕᅾ⡿ࡢᩥⱁᐙࡀ⏕ά࡟┠ぬࡵ࡚ẁࠎ࡜㐍Ṍⓗ࡟࡞ࡾࡘ࢏࠶ࡿࡢࡣ႐ࡤࡋ࠸ࠖࠋ ࡜㸪ࠕ㐍Ṍⓗࠖ࡞
                                                   
16 ࠗྠ⬊࠘ࡢ๰ห⫼ᬒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⏣ᮧ,ࠕ཯ࣇ࢓ࢵࢩࢬ࣒ࡢ᪂⪺ࠗྠ⬊࠘ࠖ ࢆཧ↷ࠋ 
17 ᑠᯇᏞஅຓࠕᩥⱁ㞧ឤࠖࠗ ྠ⬊࠘1938ᖺ 4᭶ 30᪥㸪ࠗ ྠ⬊࠘᚟้∧㸪57ࠋ࡞࠾ᑠᯇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࠗ ཰✭࠘
ࡢẕయࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡢ఍ဨྡ⡙࡟ྡ๓ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ,ࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡢ఍ဨ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ 









































                                                   

































                                                   
20ྜྷぢ࠿࠾ࡿࠕᖐ⡿஧ୡ⏬ᐙࣝ࢖ࢫ࣭ᕑ࣭ࢫࢬ࢟ࡀ௒ㄒࡿࡇ࡜࣮̿࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓ➨஧ḟ኱ᡓᮇ࡟࠾ࡅࡿ
᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேᕥ⩼ࡢάືࠖࠗ ከᩥ໬ඹ⏕◊✲ᖺሗ࠘10࣭11ྜేྕ㸪2014ᖺ 3᭶㸪57-82ࠋ 
21 ⡿⏣㸪ࠗ ࡀࢇࡤࡗ࡚ 㸪࠘69ࠋ 
22 ྜྷぢ㸪ࠕᖐ⡿஧ୡ⏬ᐙࣝ࢖ࢫ࣭ᕑ࣭ࢫࢬ࢟ࡀ௒ㄒࡿࡇ࡜ 㸪ࠖ62ࠋ 
23 ᒣᮏ㸪ࠕᗁࡢᩥⱁㄅࠗ཰✭࠘ࠖ㸪21ࠋࢳ࢚࣭ࣔ࢘ࣜࡣ㈨ᩱ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࣔ࢘ࣜ㸦ẟ฼㸧㸪ࣔࣜ㸦᳃㸧࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᒣᮏࡢグ
㏙࡟ࡼࡿ࡜㸪ṇࡋࡃࡣ๓⪅ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
24 ࠕᩥⱁ㐃┕ 㸦ࠖࠕᩥⱁ༠఍ࠖ࡜ࠕ໭⡿リே༠఍ࠖࡢྜేࡋࡓ⤌⧊㸧ࡢ఍ဨࡢྡ⡙ࡀࠗ཰✭࠘➨ 2ྕࡢ 60㡫࡟㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ཰✭࠘➨ 2ྕࡢⓎ⾜ᖺ᭶᪥ࡣ㸪㞧ㄅࡢዟ௜࡟グ㍕ࡀ࡞ࡃ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᒣᮏࡢ᥎ ࡟ࡼࡗ࡚ 1937ᖺ 5᭶㡭࡜ࡋࡓࠋྠ
ୖཧ↷ࠋ 
25 ୖᒣᖹඵࠕ㞵ࡢኪࠖࠗ ཰✭࠘3ྕ㸪1937ᖺ 9᭶㸪21-22ࠋ 










ປാ⪅ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ༳㇟ⓗ࡞∧⏬ࢆᩘከࡃ㍕ࡏ࡚࠸ࡿ27ࠋᙼࡢ∧⏬ࡣࠗ ྠ⬊ ࡟࠘ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓᙼࡣ 1940























ᝎࡳ࡜཯Ⓨ࡜ㅉࡵ࡜ࢆໟࢇ /࡛ య⮯ࡢᰁࡳࡘ࠸࡚᮶ࡓࡪࡽࢇࡅࡘ࡜ࡼ/ ⤖ᒁࡣࡩࡿࡉ࡜࡞ࡁே࡜ࡶ࡞ࡘ /࡚ ᮙࡕ㏽
࠿ࢇ࡜ࡍࡿᙼ࡟ࡣ࠶ࢀ࡝/ ࡑࡢయ⮯ࡢࡪࡽࢇࡅࡘ࡜࡟/ ࠶࡞ࡓࡣ⪁⛣ẸࡢᚰពẼࢆぢࡓ࠿ ࡜ࠖ⥛ࡽࢀࡿᚋ༙㒊࡟ࡣ㸪
                                                   
27 ᐑᓮྐ㑻ࠕ㎰ᅬࠖࠗ ཰✭࠘2ྕ㸪1937ᖺ 11᭶㸪17㸹ᐑᓮྐ㑻ࠕປാࡢᯝ≀ࢆ㸟ࠖࠗ ཰✭࠘4ྕ㸪1938ᖺ 4᭶㸪2ࠋ 
28⚄ᒣ୕㑻ࠕṚ࡜㜚ࡩ⪅̿ࡇࡢ୍⠍ࢆᐑᓮྩࡢ㟋๓࡟ᤝࡄࠖࠗ ྠ⬊࠘1940ᖺ 11᭶ 15᪥ࠋ 
29 ୰㒓Ⱗ⨾Ꮚࠕ⩝ஂඔ⛣Ẹᆅᩥⱁࡢ≉ᚩ̿ࠗ⏕ά࠘࡜ࠗᛮ᝿࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ❧࿨㤋ゝㄒᩥ໬◊✲࠘➨ 4ᕳ 6ྕ㸪1993ᖺ 3᭶㸪
49-64㸹Ỉ㔝㸪ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢṔྐⓗኚ㑄 㸪࠘➨஧❶ࠋ 
30 ୰㒓Ⱗ⨾Ꮚࠕ᪥⣔୍ୡࡓࡕࡢ⮬ᕫ⾲⌧̿ୗᒣ㐓⵬࡜ఀໃ⏣ึᯞࡢ▷リᙧᩥᏛࠖ࢔ࢪ࢔⣔࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ◊✲఍⦅ࠗ࢔ࢪ࢔⣔࢔
࣓ࣜ࢝ᩥᏛ̿グ᠈࡜๰㐀 㸦࠘኱㜰ᩍ⫱ᅗ᭩㸪2001㸧ࠋ 























(1936 ᖺ 6 ᭶๰ห)ࡣリே࢚ࢹ࢕࣮࣭ࢩ࣐ࣀࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪リேࡢࢺ࣭ࣚࢫ࢚ࣔࢺ㸪࣓࢔࣭࣐ࣜ࢜࢜ࣖ㸪ࢸࣝࢥ࣭
࢖ࢬ࣑ࢲࡀ୺࡞ᐤ✏⪅࡛㸪࠾ࡑࡽࡃࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ௜㏆࡛๰หࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠗ ࢝ࣞࣥࢺࣛ࢖ࣇ࠘





సᐙ࣭ⱁ⾡ᐙ㐃┕ 㸦ࠖThe League of Nisei Writers and Artists㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㐃┕ࡢ⤖ᡂ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ㸦࠾ࡑࡽࡃ
⤖ᡂ࡟㝿ࡋ࡚ࡢࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ  ࡛ “The Letter”࡜ࡢྡ⛠ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡇࡢ⤌⧊ࡣ㸪ᒣ
ᮏᒾኵࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟⏕ࡁࡿ᪥⣔ᩥᏛ̿リேࡑࡋ࡚ᩥᏛࡢࠗᣦ᥹⪅࠘ࢻࢡࢱ࣮࣭ࣖࢫ࣭࢜ࢧࢧ࢟ (ࠖ1988)࡛ࡶᣦ᦬
ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࣖࢫ࣭࢜ࢧࢧ࢟ࡀ࿧ࡧ࠿ࡅே࡜࡞ࡾ㸪♫఍ၥ㢟࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ㸪ࠕ཯ືࡢ₻ὶ࡜ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࡢ⬣ጾ࠿ࡽ
Ẹ୺୺⩏ࡢไᗘ࡜⌮ᛕࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ 㸦ࠖ “to defend our democratic institutions and ideals against the rising tide 
of reaction and threat of fascism”㸧⤖᮰ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓᩥⱁேࡓࡕࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺33ࠋ 
㐃┕ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪ࣖࢫ࣭࢜ࢧࢧ࢟㸪ࢪ࣮࣭࣐ࣙ࢜࢜ࣖ㸪ࢺ࣐ࣔࢧ࣭࣐ࣖࢧ࢟㸪ࢳ࢚࣭ࣔࣜ㸪࣊࢖ࣁࢳ࣭࣑࢝ࣖ
࣐㸪࣮ࣘࢪ࣮࣭ࣥࢥࣀ࣑㸪࣮ࣝࢫ࣭ࢡࣛࢱ㸪ࣅ࣭࣑ࣝࣖࢨ࢟㸪࢚࣭ࣞࣥࢺ࣮ࣗࣥ㸪࣮࣭࣐ࣜࣜ࢜࢜ࣖ㸪࣮࣭ࣛࣜࢱ
                                                   
32 ࡋࢇ࠸ࡕࢁ࠺ࠕࡪࡽࢇࡅࡘ࡜ࠖࠗ ཰✭࠘4ྕ㸪1938ᖺ 4᭶㸪15ࠋ 














ࢳ࣭࣑࣐࢝ࣖ ࠖࠕࢳ࢚࣭ࣔࣜ ࠖࠕ࣮࣭࢝ࣝࢥࣥࢻ࢘ࠖࡣࠗྠ⬊࠘ࡢᑠᯇࡢグ஦࡛ࠕ㐍Ṍⓗࠖ࡜ࡉࢀࡓேࠎ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ㈨ᩱ࡟ࡣ㸪“Art Note”࡜㢟ࡍࡿḍࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࢫ࣌࢖ࣥෆᡓ࡟࠾ࡅࡿࢼࢳࢫ࡟ࡼࡿ✵⇿ࡢ᝺๻
ࢆᥥ࠸ࡓ㸪ࣆ࢝ࢯࡢࠗࢤࣝࢽ࢝࠘ࡀ㸪ࣅ࣭࣑ࣝࣖࢨ࢟࡟ࡼࡗ࡚ዲពⓗ࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪“Book Notes”࡜㢟
ࡍࡿḍ࡛ࡣ㸪ࣖࢫ࣭࢜ ࢧࢧ࢟ࡀ࢜ࣛࣥࢲ㸪࢝ࢼࢲ⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢࣆ࢚࣮࣭ࣝ ࣦ࢓࣭ࣥ ࣃࢵࢭ 㸦ࣥPierre 






















   ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊㸦ᩍ㣴㸸ⱥㄒ㸧 
                                                   
34 ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ▱㆑ே࡜ࣃ࣮ࢸ࢕ࢨ࣭ࣥ ࣞࣅ࣮ࣗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⛅ඖ⚽⣖ࠗ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ▱㆑ேࡢ※ὶ̿1930ᖺ௦ࡢᨻ἞࡜ᩥᏛ࠘
㸦ᙬὶ♫㸪2001㸧㸪1930ᖺ௦ࡢ࢔࣓ࣜ࢝▱㆑ேࡓࡕࡀᢪ࠸ࡓᛴ㐍ⓗᛮ᝿࡟㛵ࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮᝿ࡢ㏣ồ࡜᣸ᢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓ᕝ⋹Ꮚ
ࠗ࢔࣓ࣜ࢝▱㆑ே࡜ࣛࢹ࢕࣭࢝ࣝࣅࢪࣙࣥࡢᔂቯ 㸦࠘ி㒔኱Ꮫฟ∧఍㸪2003㸧ࡀヲࡋ࠸ࠋ 
